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MS: Multiple Sclerosis 
RRMS: Relapsing Remitting Multiple Sclerosis 
PPMS: Primary Progressive Multiple Sclerosis 
SPMS: Secondary Progressive Multiple Sclerosis 
PRMS: Progressive Relapsing Multiple Sclerosis 
CIS: Clinical Isolated Syndrome 
MRI: Magnetic Resonance Imaging 
DIS: Lesion Dissemination in Space 
DIT: Lesion Dissemination in Time 
CCSVI: Chronic Cerebrospinal Venous Insufficiency 
CNS: Central Nervous System 
CSF: Cerebrospinal Fluid 
OCB: Oligoclonal Band 
VEP: Visual Evoked Potential 
EDSS: Expanded Disability Status Scale 
HLA: Histocompatibility Leukocyte Antigen 
IL: Interleukin 
HIV: Human Immunodeficiency Virus 
ACTH: Adrenocorticotropic Hormone 
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